









































































































































NUl 1’ Pr6iude 0 mes．1－50?
0








Nひ1 1 Pr61ude・Fanfare　i o mes，1－32H 0
N’2 III Fanfare　II 0 nles．1－8
IV 0


























No　6 XVIChoeur　des　Syriens 0 0 mes．1－34
XVII 0
No　7 XVIIILamentatlon　III 0 0 mes．1－34
Nu　1 1 Pr61ude 0 mes．1－39?
0









































































































































































































































































































































































































































































meヨ．5 齢　　■ 配 A．．．
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　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　 り　　 　　 　　 　　 meSUreS　COnSt1・
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　dentique　a　I
on enten ra　plutot　plusieurs　mouvements　lin6aires．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6d．　par「E．　WEBER，
　　　ロ　へonZleme，
appara t，
Vjenno董s”，dans
40
Apropos　des　deux　pr61udes　orchestraux＿．
1RO！1ル4ρα3s㎏θ4μX池sゴ∂6髭，1∂ア8ρ47ガθ，　Paris，　Centre　national　d，art　et　de
culture　Georges　Pompidou，．1977，　p。36．
（38）　HIRSBRUNNER（T・），0ρ。6払，　P．120・
（39）　躍b”s∫θμ7Cγoc乃θθ’α％’惣3．60γ露3，　P・28L　Article　figur6　dans　Co祝。θ4臨　Ie　4
nov．1909．
（40）　Lettre　dat邑e　du　3　sep．　1907・　cf．　Lβ”紹3　d診　C～々z6d2　Z）8ウμ35ン　α　50〃　64ゴ彦θ衡7，
）））???（（（
6d．　par　J．　DURAND，　Paris，　A．　Durand＆FiIs，1927，　p．55．
1耀b72358麗γ　C70c139　2ま　απ渉725s　6c7髭3，応）。296．
BOULEZ（P．），　Pリゴ濯342プ⑳∂7θ，　p。420．
Cα痂〃3D6うんs”，　Nb．2，　Gen壱ve，　Minkoff，1975，　Interview　du　6　aoat　1908・
　　　　Ce　texte　est　la　communicatio皿faite　par　1’auteurム“Convegno
in七ernazionale　su　Claude　Debussy，，　qui　eut　IieuゑLa　Scala　de　Milan
les　2，3et　4　juin　19S6　et　dont　les且oms　des　participants　et　les　sujets
de　leur　communication　furent　les　suivants：
（1e　2　juin　1986）
La　personalitムdi　Debussy．。．．．．．．，．．．＿．．．Frangois　Lesure
Debussy　e　l，opera　aperta．．．．．．．．。．．．．．．．．．．Kurt　von　Fischer
SulPiterazione　in　Debussy．．．．．．．．．．．．．．＿Fedele　D，Amico
Debussy　e　il　tempo　musicale．．＿．＿＿＿Michel　Imberty
Debussy　e　il　testo　letterario　．．．．，．．．．，．．．．．Stefano　Agosti
Le　M610dies　di　Debussy：un　laboratorio
　　　seman七ico．．．．．。。．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．。Guido　Salvetti
Dans　la　forδt　sonore：Debussy　e
　　　　Pesperienza　parnassiana　．．．。．．．．．．．．．．．Maria　Teresa　Giaveri
Debussy　e　Banville．　Conferanza－concerto：
　　　　1iriche　su　testo　di　Banville　e　Diane　au
　　　　Bois，　per　soprano．　e　tenore　su　testo　di
　　　　Banville＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Richard　Langham　Smith
（1e　3　juin　1986）
Debussy　e　Mae七erlinck．＿＿．＿．．．．＿＿Jacqueline　Risset
Pel16as　et　M61isande：il　dramma　di
　　　　：Maeterlinck　e　l，opera　di　Debussy．．．．．．．Claudia　Maurer　Zenck
Storia　de1PQrchestrazione　del　Pe116as　et
　　　M61isande＿＿＿＿．＿．．．，＿．．．＿David　Grayson
Sul　senzo　de11a　prospettiva　e　della　luce
　　　nel　Pel16as　et　M6hsande　．．。．．．．．．。．．．．．Enzo：Restagno
D，Annunzio　e　Le　Martyre　de　Saint
　　　　S6bastien　．．．．．．．．．．．．，。．．．．．．．．。．．．。．．．Anna　Maha　Andreoli
Idue　preludi　sinfonici　del　Martyre．．．．．．．．．Eiko　K我saba
Lettura　del　Martyre　de　Saint　S6bastien．．。．．Massilno　Mila
Mito　e　Christi．aneismo／sul　Martyre　de　Saint
　　　　S6bastien　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．Ivanka　Stoianova
41
（1e　4　juin　1986）
Debussy　e　Poe．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Gianmarlo　Borio
Debussy　e　Wagner．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．Gδstha　Neuwirth
Debussy　e　Stravinskij．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Andr6　Boucourechliev
Debussy　e　Bartok．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．Jozsef　Ujfalussy
II　pianofo】鴎e　di　Debussy．．．．．．．．．．．．，．．．．．．Piero　Rattalino
La‘‘rupture　du　cercle　d，Occident，，．．．．．．．．．．．Theo　Hirsbrunner
Mallarm6，　Debussy，　Foulez＿．．．．．．．＿．．．．Dominique　Jameux
Rodorigue　et　Chim壱ne，　conferanza－concerto
　　　　（brani　scelti　da11，0pera）　．．．．．．．．．，．．．．．Richard　Langham　Smith
　　　　1’e　projet　de　la　publication　en　italien　de　1’acte　de　ce　colloque　est
en　progr色s　grace　aux　e仔orts　de　Monsieur　Ie　Professeur　Paolo　Petazz｛，
coordinateur　du　colloque，　auque11，auteur　exprime　toute　sa　gratitude　a
la　fois　pour　son　accueil　extremement　aimable　et　pour　la　permission
d，imprimer　en　frangais　dans　un　bulletin　universitaire　japonais　en
avance．
　　　　Ajoutons　que　Pauteur　a　essay6　de　comp16ter　des　notes，　de　corriger
et　d，am61ioreT　quelques　expressions　inexactes　apr壱s　ce　colloque．
　　　　L，auteur　tient，　enβn，ゑexprimer　sa　profonde　reconnaissance　a　la
Facult6　des　Sciences　Sociolog1ques　de　1，Universit6　de　Waseda】aque】1e
aaccept6　de　publier　ce　texte　en　frangais　dans　son　bulletin　pour　les
SCienCeS　g6n6raleS．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　septembre　1987
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eiko　Kasaba
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